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O presente projeto pretende analisar a Guerra do Contestado na perspectiva da 
espacialidade do sagrado e suas redes de relações. Apresentaremos reflexos, 
presentes nos dias de hoje, envolvendo a relação homem – natureza; relações de 
ordem capitalistas – políticas envolvendo interesses e questões peculiares, com 
ênfase ao entendimento da relação do homem com o meio religioso. A pesquisa 
em questão exigirá aprofundamento teórico sobre tão complexa questão 
científica. A linha de pesquisa para entender tais arranjos sociais - a convivência 
de grupos e classes divergentes na sociedade capitalista do Brasil -, será 
embasada numa abordagem cultural. Para analisar a relação homem/natureza, 
homem/religião denotar-se-á que cada sociedade está historicamente estruturada 
em padrões específicos de relacionamento com o ambiente físico - religioso, e 
condicionam disposições espaciais das atividades produtivas ou da organização 
sócio-espacial. O objetivo principal é fazer um estudo interdisciplinar buscando 
uma análise que permita identificar e compreender a Guerra do Contestado e 
seus reflexos sobre o espaço geográfico religioso regional, algo ainda pouco 
abordado no Brasil. Visando atingir os objetivos propostos, far-se-á levantamentos 
de documentação indireta, pois, este será o estágio inicial da pesquisa (revisão 
bibliográfica sobre o tema e a área de estudo). Dar-se-á por meio de 
levantamentos bibliográficos em órgão estatais, acervos e arquivos públicos 
estabelecidos na área da pesquisa. Formular-se-á contextualização histórica da 
ocupação e localização desse espaço geográfico e fatores relevantes para o 
entendimento da guerra civil, por meio de levantamentos em bibliotecas públicas 
e em acervos dos arquivos públicos de Curitiba e Florianópolis, além de outras 
cidades hoje no Vale do Contestado e na região Metropolitana de Curitiba, com 
envolvimento direto no conflito, da UFSC, da UFPR e outros órgãos estatais, além 
de jornais de circulação estaduais e regionais e, na Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina e do Paraná.  
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